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Jawab SEMUA soalan.
t. (a) Tulis persamaan-persamaan yang akan diperolehi jika kaedah beza
terhingga dengan hampiran beza pusat digunakan untuk menyelesaikan
d2u d2u i'r
at*ar'=Q
0<x< l, 0<y< I
z(x,0) =S, u(x, l)=1s, 0<x< I
n(0,y)=Q, u(l,y)=y, 0<y< I
Guna a* = Ay = *.5
(b) Pertimbang sistem
8r,+ x2 .{q= 8
xr-7xr+2xt=-{
2x, + x2+94 =12
Sebutkan mengapa kaedah Jacobi akan menumpu bagi contoh di atas.
Laksanakan dua lelaran kaedah Jacobi. Mula dengan x - 0.
(c) Tulis aturcara FORTRAN untuk menyelesaikan sistem linear dalam l(b)
di atas menggunakan kaedah Jacobi.
(100/r0a)
12s
...t2
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(a)2. Dengan menggunakan
selesaikan
rl-
hampiran beza pusat serta
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4 sub-selang,
d'y
dg' '
0<0<
.}=0
2
)(0) = 0
(")vltl= r
(b) Bincangkan dengan terperinci penggunaan kaedah Tembak untuk
masalah nilai sempadan dua titik
y' = f (x, y, y')
a<x3b
'.y(a) = cr
y(b) = F
(c) Guna algoritma Thomas untuk menyelesaikan
2xt- xz = I
-lr +Zxr- .tri =0
x2*Zxr- x4 =Q
xt+Zxo = I
( r00/100)
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3. (a) Guna kaedah FICS untuk menyelesaikan
IMSG 4411
du 32u1 = ;-;' 0<x<ndt dx'
/\x
u\x,A) = sin;, 0<x<n
u(O,) = 0, t>O
u(r,t) = 0, t>0
7t1t3n Ndi , = Z, t, 4 pada tahap masa yang pertama. Guna * = i
Lt = O.25.
(b) Tunjukkan kaedah FTCS konsisten dengan persamaan haba
du d2u
ar = a'''
(c) Guna kaedah von Neumann untuk menganalisa kestabilan skema beza
terhingga
u!*' - ui-' * fl fui-, - zui + ui*r)' (Ar)'
yang digunakan untuk menghampiri
Du dzu
a, = ar'
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